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Este edificio se ha construído en un recinto antiguo de 
Madrid, un solar entre medianerías, con orientaciones 
Sureste y Noroeste. 
Se adoptó un sistema de esti·uctura de hormigón ar· 
mado con pórticos paralelos, según módulo de 3,25 m .. 
forjado, apoyado con bóvedas tabicadas y elementos de 
arriostramiento transversales. La estructura del edificio 
se dejó vista sin tratamiento posterior del hormigón y 
sin encofrado especial. 
En la distribución de los apartamentos se ha seguido 
el criterio de unificación de servicios y una subdivisión 
en planta normal en este tipo de vivienda, forzada por 
la estructura del proyecto primitivo, que respor1día a 
dos viviendas por planta. 
Los apartamentos están servidos por dos ascensores 
automáticos. La escalera, bóveda tabicada, según el sis-
tema tradicional de las "bóvedas catalanas'', sobre apoyos 
de hormigón. Pavimento de mármol blanco; revestí· 
miento interior, ladrillo, en paramentos vistos y carpín· 
tería de madera. 
(Fotos M. García Moya y Henecé.) 
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Detalle de los huecos 
de patio. Planta tipo. 
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Detalles del pa· 
ti o y escalera. 
Los patios exigidos por las Ordenanzas de la zona 
responden a un tratamiento de la arquitectura popular 
española: ladrillo encalado. 
El pavimento interior es de tarima en todas las babi-
taciones y mosaico tipo ''Nolla" en la~ zona, (lP 
paredes en blanco y techo en verde claro: pu1>r!<1- 1•11 
su color, castaño y haya; carpintería exterior 
cerramientos interiores de madera. 
